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Uribe and Schmitt-Grohé （₂₀₁₇）で用いられている、モーメントなどの景気循
環的特徴を参考に、これを関西の四半期系列および全国の四半期系列において









 4） Denton （₁₉₇₁）を参照。厳密に言えば、本稿で採用するのはデントン法を修正したDenton-
Chollete法である。Denton-Chollete法の詳細についてはDagum and Cholette （₂₀₀₆）を
参照のこと。



































₉₃SNA、平成₁₂年基準（₁₉₉₆年度－₂₀₀₉年度）　 ₃）₉₃SNA、平成 ₇ 年基準
















































売店販売額（季節調整済み系列の ₂ 府 ₄ 県合計値、₁₉₈₁年 ₁ 月－₂₀₁₃年₁₂
月）、および、日本自動車販売協会連合会「新車新規登録台数」（季節調整済み





























































































































































































































































（Dagum and Cholette, ₂₀₀₆）である。
表 １ 　地域別消費総合指数の推定
intercept retail_sale car_sale
coef ₅₉.₀₆₂ ₉.₈₄₇×₁₀⊖₅ ₀.₀₀₀₁
t-value  ₅.₇₇₇ ₄.₂₃₉ 　　  ₁.₃₀₀
p-value  ₀.₀₀₀ ₀.₀₀₀ 　　  ₀.₂₀₂
Adj. R-squared  ₀.₃₀₁










系列、₁₉₈₀年 ₁ 月－₂₀₁₄年 ₁ 月）。また資本財出荷には近畿経済産業局「鉱工
業出荷指数」季節調整済み指数、接続指数（平成₂₂年＝₁₀₀）の「資本財」を
用いる（₁₉₉₃年 ₁ 月－₂₀₁₂年₁₂月）。推定期間は₂₀₀₂年 ₄ 月－₂₀₁₂年₁₂月、外
挿期間は₁₉₉₃年 ₁ 月－₂₀₀₂年 ₃ 月である。外挿期間を接続した補助系列全体で




coef ₃₉.₉₇₆ ₁.₁₃₆×₁₀⊖₅ ₀.₃₉₄₆
t-value ₁₀.₈₅₁ ₄.₅₅₈ 　　 ₁₁.₇₆₇
p-value  ₀.₀₀₀ ₀.₀₀₀ 　　  ₀.₀₀₀
Adj. R-squared  ₀.₆₂₆

























数」季節調整済み月次系列の ₂府 ₄県合計値（₁₉₈₀年 ₁ 月－₂₀₁₃年₁₂月を用い





coef ₁₉.₃₀₈  ₀.₀₀₅
t-value  ₅.₄₆₉ ₁₈.₈₀₁
p-value  ₀.₀₀₀  ₀.₀₀₀
Adj. R-squared  ₀.₇₁₆





























































生手法（Dagum and Cholette, ₂₀₀₆）である。
出所：内閣府「県民経済計算」「地域別支出総合指数」より筆者作成。
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Cholleteと呼ばれる、デントン法の派生手法（Dagum and Cholette, ₂₀₀₆）である。
出所：内閣府「国民経済計算」「県民経済計算」より筆者作成。
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18） Uribe and Schmitt-Grohé （₂₀₁₇）ではHPフィルターを用いた方法の他に、 ₂ 次のトレン
ド除去（quadratic method）も行っている。
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日本 プロラタ デントン チャウリン 定数項 世界平均 新興国 先進国
σy ₁.₅₀ ₃.₁₀ ₂.₇₀ ₁.₇₄ ₁.₆₁ ₁.₈₀ ₂.₆₀ ₁.₃₈
σc /σy ₀.₆₉ ₀.₃₈ ₀.₄₃ ₀.₆₀ ₀.₆₀ ₁.₀₁ ₁.₃₂ ₀.₈₅
σi /σy ₃.₇₆ ₁.₄₄ ₁.₅₅ ₂.₂₅ ₂.₄₆ ₃.₇₃ ₃.₈₈ ₃.₆₅








Denton-Cholleteと呼ばれる、デントン法の派生手法（Dagum and Cholette, ₂₀₀₆）で
ある。関西データについて、GDPの観測期間は₁₉₉₃：Q₁－₂₀₁₂：Q₄、消費は₁₉₈₅：Q₁
－₂₀₁₄：Q₁、（総）設備投資は₁₉₉₃Q₁：₂₀₁₄：Q₁、（総）政府支出は₂₀₀₂：Q₂－₂₀₁₄：Q₁で
ある。σc /σy、σi /σy、σg /σyはそれぞれ、対応する観測期間の共通部分を用いて計算
している。なお日本および関西について、設備投資 iは「民間企業設備」と「民間住
宅」の合計であり、政府支出 gは「政府最終消費支出」と「公的固定資本形成」の





































































日本 プロラタ デントン チャウリン 定数項 世界平均 新興国 先進国
y  ₁.₀₀  ₁.₀₀  ₁.₀₀  ₁.₀₀  ₁.₀₀  ₁.₀₀  ₁.₀₀  ₁.₀₀
c  ₀.₇₂  ₀.₄₂  ₀.₃₈  ₀.₄₄  ₀.₄₉  ₀.₇₈  ₀.₇₈  ₀.₇₈
i  ₀.₈₀  ₀.₄₆  ₀.₄₅  ₀.₇₀  ₀.₇₆  ₀.₈₄  ₀.₇₇  ₀.₈₇

















































日本 プロラタ デントン チャウリン 定数項 世界平均 新興国 先進国
y ₀.₇₈ ₀.₅₄ ₀.₆₃ ₀.₈₇ ₀.₉₃ ₀.₈₄ ₀.₈₀ ₀.₈₅
c ₀.₆₁ ₀.₃₃ ₀.₅₁ ₀.₆₆ ₀.₈₈ ₀.₇₆ ₀.₇₄ ₀.₇₆
i ₀.₈₂ ₀.₆₅ ₀.₈₃ ₀.₉₄ ₀.₉₄ ₀.₇₈ ₀.₇₁ ₀.₈₂
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付録A　定型化された事実
Fact ₁ （High Global Volatility） The cross-country average standard deviation of output is 
twice as large as its U.S. counterpart.
Fact ₂ （Excess Consumption Volatility） On average across countries, private consumption 
including durables is more volatile than output.
Fact ₃ （Global Ranking of Volatilities） The ranking of cross-country average standard 
deviations from top to bottom is imports, investment, exports, government spending, 
consumption, and output.
Fact ₄ （Procyclicality of the Components of Aggregate Demand） On average, consumption, 
investment, exports, and imports are all positively correlated with output.
Fact ₅ （Countercyclicality of the Trade Balance and the Current Account） On average across 
countries, the trade balance, trade-balance-to-output ratio, current account, and current-
account-to-output ratio are all negatively correlated with output.
Fact ₆ （Acyclicality of the Share of Government Consumption in GDP） On average across 
countries, the share of government consumption in output is roughly uncorrelated with 
output.
Fact ₇ （Persistence） The components of aggregate supply （output and imports） and aggregate 
demand （consumption, government spending, investment, and exports） are all 
positively serially correlated.
Fact ₈ （Excess Volatility of Poor and Emerging Countries） Business cycles in rich countries 
are about half as volatile as business cycles in emerging or poor countries.
Fact ₉ （Less Consumption Smoothing in Poor and Emerging Countries） The relative 
consumption volatility is higher in poor and emerging countries than in rich countries.
Fact ₁₀ （The Countercyclicality of Government Spending Increases with Income） The share of 
government consumption is countercyclical in rich countries, but acyclical in emerging 
and poor countries.
出所：Uribe and Schmitt-Grohé （₂₀₁₇）
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関西マクロデータの四半期化と統計的性質の検証－景気循環の観点から－（岡野）
Business Cycles in Kansai: Quarterly Disaggregation of 
Macroeconomic Time Series and a Statistical Investigation
 Mitsuhiro Okano
ABSTRACT
This paper investigates the statistical characteristics of macroeconomic 
variables such as output, consumption and investment in Kansai region.　
We disaggregate annual data to quarter series by some econometrical 
methods and compare the basic statistics of the results to those of Japan, 
advanced economies and poor countries.　We find that standard 
deviation, correlation to GDP, and serial correlation of Kansaiʼs 
disaggregated variables are roughly similar to those of Japan and 
advanced economies.　We also find that in Kansai, fluctuations in the 
ratio of consumption and investment to output are smaller than in Japan.
Keywords： Quarterly GDP; Kansai Economy; RDEI.
JEL Classification Numbers： C₁₃, R₁₁, M₄₀.
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